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The method opens new avenues for the dynamic probing of the membrane structural 
and functional plasticity of live brain cells. It can also be used to provide new insights 
into mechanisms of cell structural remodeling during physiological or pathological 
processes, such as brain development or tumorigenesis.
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